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EVALUASI PENGENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP 
PROSEDUR ANJAK PIUTANG PADA PT. NNAP (PERSERO)  
Abstrak 
 
 PT. NNAP (PERSERO) adalah badan usaha yang bergerak dibidang pembiayaan 
kapal. Kegiatan pembiayaan kapal PT. NNAP (PERSERO) ini adalah fokus bisnis 
membiayai pengadaan kapal baik baru maupun bekas untuk dilease-kan ataupun dijual 
tunai, serta beli angsur kepada perusahaan pelayaran. Pembiayaan kapal yang baik dan 
semakin meningkat akan mendukung tujuan perusahaan untuk mengembangkan bisnis 
pembiayaan kapal niaga yang sangat menguntungkan. Untuk itu diperlukan adanya 
pengendalian internal yang dapat mendukung proses pembiayaan kapal. Dengan tujuan 
untuk merealisasikan dan mengembangkan tujuan perusahaan. Metode yang digunakan 
dalam penulisan adalah dengan dilakukannya Studi Literatur yang bertujuan untuk 
memperoleh landasan teori yang berhubungan dengan evaluasi yang akan diteliti, serta 
studi lapangan dengan cara pengamatan, wawancara, dan pengumpulan dokumen-
dokumen. Evaluasi yang dilakukan menunjukan pengendalian internal yang dibuat dan 
dilaksanakan sudah sesuai dengan kebijakan yang ada, seperti adanya prosedur anjak 
piutang yang memisahkan wewenang tugas dan tanggungjawab.  
 
Kata Kunci : Evaluasi Pengendalian Internal Terhadap Anjak Piutang. 
 
